



























































































































































A. Littleton14）、Catharine MacKinnon15）、Martha Minow16）の 5 氏である。また、シカゴのABA
（全米法曹協会）においては、Kathleen Sullivan 氏17）にもインタビューを行った。また、今後の













12）Professor, De Paul University College of Law. 岡野、澤、藤本、南野が2003年 9 月にインタビューし
た。J. D. 取得1980年。
13）Professor, School of Law, Northwestern University. 岡野、澤、藤本、南野が2003年 9 月にインタビュー
した。J. D. 取得1982年。
14）Professor, UCLA School of Law. 南野が2004年 9 月にインタビューした。J. D. 取得1982年。
15）Professor, University of Michigan Law School. 岡野が2004年 9 月にインタビューした。J. D. 取得1977年。
16）Professor, Harvard University Law School. 眞鍋が2004年11月にインタビューした。J. D. 取得1979年。
17）Director, International Liaison Office, American Bar Association. 岡野、内藤が2004年 9 月にインタビュー
した。
18）共に Professor, University of Toronto Faculty of Law. 岡野と内藤が2004年 9 月にインタビューを行った。
Nedelsky, Ph D. 取得1977年。



















るようになった。西海岸、東海岸で集まるようになり、自分達を “Fem Crits” と呼んでいた。」
と述べている。これは70年代末以降の Critical Legal Studies（批判法学）の流れの中でのフェミ
ニズム法学と考えることができるであろう。当時の状況については、「Gender Jurisprudence













20）Herma Hill Kay.  1960年から UCLAのロー・スクールで教え、1992－2000年は dean を務めた。1997年に
は全米で最も影響力のある女性法律家の一人に選ばれている。
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22）Olsen, Frances E. UCLA Law School 教授。フェミニズム法学論文として Harvard Law Review に初めて




































































23）本稿末尾に2005年 6 月現在、入手可能なケースブックの一覧を示した。このうち、Amazon. com のラン
キングでもっとも売れているのは、William N., Jr Eskridge, Nan D. Hunter（2003）Sexuality, Gender And









































































































24）Catherine A. MacKinnon “Mainstreaming Feminism in Legal Education”, Journal of Legal Education, Volume













としては、公民権監視員（civil rights monitor）、公益弁護人（public defender）、開業弁護士、
LAMBDA（ゲイ＆レズビアンライツの法的援助団体）、レズビアン・ライツ・プロジェクト、




















































26）Elizabeth M. Schneider.  著書に Battered Women and Feminst Lawmaking（2000）.  現在は Brooklyn Law
School で教えている。
27）Ruth Bader Ginsberg.  1993年より最高裁判事。














（ 2）“No Problem” Problem
フェミニズムの見解が国際的に広まるにつれ、国際的な「新しい」問題も発見されている。
しかし、一方では、「他の国ではこんなにひどい問題があるのに私の国にはこんな問題はない」
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